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Image Politics on Tourism and Films of Miyazaki : 









This paper attempts, by taking a production process of a film as a case study, to clarify the 
relationship between a tourism city and mass media, and also to comprehend a local community itself.   
I will examine the collaboration between the movie industry and the tourism industry to understand 
the historical meaning that shooting a film gave to the tourism city.  In 1963 Gosho Heinosuke 
directed a film called A Million Girls (distributed by Shochiku), the heroine of which is a female bus 
tour guide in Miyazaki.  Although the film has been regarded as symbolic of the tourist boom that 
Miyazaki formerly enjoyed, the interpretation is one-sided and fails to observe other aspects of the 
film.  I will analyze the film in the framework of the history of film shooting in Miyazaki and also 
from the viewpoint of the film producer.  While A Million Girls was the first work by a major film 
company with the main scene laid in Miyazaki, it was for the producer a film describing female 
workers in the provinces.   In this context, female bus tour guides represent two different aspects:  The 
representatives of Miyazaki as a tourism city and female workers in the provinces.   The importance of 
the latter is emphasized in this essay so that A Million Girls be positioned as a film that describes 
tourism industry in a provincial society. 
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